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ABSTRAK
Konflik  bersenjata  antara  GAM  dan  TNI  telah  membuat  perubahan  dalam  diri 
perempuan korban konflik di kecamatan Idi Rayeuk. Perasaan trauma akibat konflik 
telah  mempengaruhi  psikologis,  sosial  maupun  ekonomi  mereka.Penelitian  ini 
bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi 
kondisi psikologi sosial perempuan korban konflik di Aceh Timur sehingga perasaan 
trauma  masih  ada  sampai  saat  ini  dan  mengetahui  kepedulian  serta  tindakan
pendekatan psikologi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan bantuan apa saja 
yang telah di realisasikan  pemerintah Aceh terhadap perempuan-perempuan korban 
konflik di Aceh Timur tersebut.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang 
digunakan  yaitu  penelitian  lapangan  dan  penelitian  kepustakaan.  Studi  lapangan 
untuk  memperoleh  data  primer  yaitu  dengan  wawancara,  sedangkan  penelitian 
kepustakaan  untuk  memperoleh  data   berdasarkan  buku-buku  dan  bacaan  terkait. 
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  masih  banyak  korban  konflik  yang  ada  di  Idi 
Rayeuk  yang  masih  merasakan  trauma  akibat  konflik  bersenjata  yang  menimpa 
mereka  dan  keluarganya,  serta  belum  adanya  pemberdayaan  secara  maksimal  dan 
efektif  yang  diberikan  pemerintah  kepada  seluruh  perempuan  korban  konflik. 
Disarankan  kepada  pemerintah  agar  dapat  melakukan  perubahan  dan  perlu  adanya 
pendekatan  psikologi  sosial  terhadap  mereka,    memberikan  pemberdayaan  serta 
pemulihan  kondisi  psikologi  dengan  cara  terbentuknya  program  konseling  yang 
diharapkan  dapat  membantu  memperbaiki  kehidupan  perempuan  korban  konflik 
yang ada di Idi Rayeuk secara lebih maksimal.
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